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Abstract
A carbonate rock was found within fissures of polyphase hydrothermal veins hosted by Lower Carboniferous greywackes at
Domaov n. Bystøicí. The rock is formed mainly by neomorphic sparitic calcite containing small admixture of clay. Carbonate mass
occasionally encloses fragments of older hydrothermal minerals and host greywacke. Fossils were not observed. Whole rock d 13C
and d 18O values are -10.8 to -12.3  PDB and -7.0 to -6.8  PDB, respectively. Stable isotope data are similar to those of Tertiary
calcite postdating the carbonate rock. It can be concluded that the studied rock is sedimentary in origin, and its microstructures and
stable isotope characteristics have been strongly modified during intense interaction with hydrothermal fluids.
Nový výskyt izotopovì anomální karbonátové horniny byl
zjitìn pøi terénním mineralogickém výzkumu bývalého
eleznièního lomu, cca 1,5 km jinì od Domaova n.
Bystøicí. irí okolí lomu je budováno spodnokarbonskými
(kulmskými) sedimenty moravického souvrství (hlavnì
droby, ménì prachovce, jílové bøidlice a slepence).
Sedimenty kulmu zde mají vrstevnatost smìru SSVJJZ
s úklonem cca 50 ° k VJV (obr. 1).
Výskyt karbonátové horniny byl lokalizován na
druhé etái lomu, v nadmoøské výce pøiblinì 510 m n. m.
V místì nálezu jsou kulmské horniny silnì tektonicky
postieny. Souvrství je zde  porueno nìkolika systémy
puklin. Nejvýraznìjí jsou subvertikální zlomové struktury
S-J smìru (obr. 1). Na dlouhodobý vícefázový vývoj struktur
(dnes il o mocnosti a kolem 0,5 m) je moné usuzovat
z charakteru výplnì a sukcesních vztahù (obr. 2). Bylo zde
zjitìno celkem est mineralizaèních stádií, oddìlených
navzájem tektonickými hranicemi (viz obr. 3). Minerální
výplò prvých dvou mineralizaèních stádií má znaky
charakteristické pro syntektonickou variskou mineralizaci
kulmské oblasti (Zimák et al. 2002, Dolníèek et al. 2003),
dalí dvì pro povariskou posttektonickou mineralizaci
(Dolníèek et al. 2003) a nejmladí kalcit II je srovnatelný s
terciérními kalcity (Slobodník et al. 2002). Ménì výrazné
jsou drobnìjí subvertikální kalcitové (generace I i II) ilky
SSZ-JJV a SZ-JV smìru (obr. 1). Kromì il je pøítomno
i nìkolik systémù nemineralizovaných puklin.
Karbonátová hornina pøevánì vyplòuje pukliny ve
starí hydrotermální ilné výplni (u mocných polyfázových
il), vzácnìji i pukliny v okolních drobách. Mocnost ilek
vyplnìných karbonátovou horninou je laterálnì velmi
variabilní a dosahuje max. 1 cm. Prùbìh ilek bývá znaènì
nepravidelný, køivolaký, èasto je lze charakterizovat jako
ilky se sobì odpovídajícími stìnami. Pukliny jsou
karbonátovou horninou obvykle vyplnìny jen zèásti, zbylé






ilka bílého kalcitu s cpy
Obr. 1  Orientace vrstevnatosti kulmských hornin a
hydrotermálních il na druhé etái lomu (spodní polokoule).
ipkou jsou oznaèeny struktury, na nich byl zaznamenán
výskyt popisované karbonátové horniny.
Fig. 1  Orientation of strata of Culmian rocks and
orientation of hydrothermal veins at the second quarry
level (lower hemisphere). Arrows denote structures
containing described carbonate rock.
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Karbonátová hornina je makroskopicky masivní,
celistvá, s lasturnatým lomem, barvy edé. Ve výbruse
pøevauje mozaika izometrických, èistých, dobøe
prùhledných zrn karbonátu o velikosti 5-15 mm (sparit). Ve
patnì prùsvitných intergranulárách karbonátových zrn je
soustøedìna pøímìs jílových minerálù. V kalcitové hmotì
bývají èasto uzavøeny rùznì velké ostrohranné hrubí
èástice - dr okolních drob a starích hydrotermálních
minerálù (køemene, kalcitu). Tyto vìtí úlomky jsou v kar-
bonátové matrici rozloeny znaènì nepravidelnì,
epizodicky, a vhodnì tak zvýrazòují jinak patnì patrnou
vrstevnatost. Místy jsou vtrouena drobná izometrická
zrnka pyritu. Lze konstatovat nepravidelnou a pomìrnì
intenzivní statickou rekrystalizaci karbonátové hmoty
(pøítomen pouze sparit, vytìsnìní jílové pøímìsi do
intergranulár kalcitových zrn, orientované dorùstání
odlomených vìtích zrn hydrotermálního kalcitu).
Rekrystalizace karbonátu je zøejmì dùsledkem alterace
hydrotermálními roztoky, z nich vznikla nejmladí generace









Obr. 2  Vnitøní stavba nejmocnìjí polyfázové struktury,
pohled k JJZ. Vysvìtlivky: 1 - okolní droba, 2 - køemen s
chloritem, 3 - køemen s galenitem a pyritem, 4 - kalcit I s
chalkopyritem, 5 - baryt, 6 - karbonátová hornina + kalcit II.
Fig. 2  Internal fabric of the largest polyphase structure,
view to SSW. Explanations: 1  host greywacke, 2  quartz
with chlorite, 3  quartz with galena and pyrite, 4  calcite I
with chalcopyrite, 5  barite, 6  carbonate rock + calcite II.
U dvou vzorkù karbonátové horniny bylo
stanoveno izotopové sloení uhlíku a kyslíku. Hodnoty
d13C jsou -10,8 a -12,3  PDB a hodnoty d 18O -7,0 a -6,8 
PDB. Pro mladí naloutlý prùhledný kalcit II bylo
stanoveno d 13C = -13,5  PDB a d 18O = -6,7  PDB. Pro
teploty 2050 °C (o vyích teplotách nelze uvaovat
vzhledem k pøítomnosti èistì kapalných (L) fluidních inkluzí)
vychází vypoètená hodnota d 13C (HCO
3
-) -14,2 a -18,9 
PDB, dokládající výrazné zastoupení uhlíku pocházejícího
z oxidované organické hmoty. Vypoètené hodnoty d18O
roztoku jsou mezi -5,4 a +0,8  SMOW, co indikuje
pøítomnost meteorické a moøské vody.
Popisovanou karbonátovou horninu interpretujeme
jako vápenec sedimentárního pùvodu, jeho primární
charakteristiky (mikrostruktura, izotopové sloení) byly
výraznì modifikovány v dùsledku pùsobení hydro-
termálních fluid. Není bez zajímavosti, e obì dosud známé
lokality izotopicky anomálních vápencù v kulmu Nízkého
Jeseníku (Domaov n. Bystøicí a Hrabùvka; viz Dolníèek et
al. 2002) jsou situovány v tìsné blízkosti významné a stále
aktivní regionální tektonické struktury  temenického
zlomu.
Izotopovì anomální karbonátové horniny byly zatím
zjitìny v rámci východního okraje Èeského masivu
v kulmu Nízkého Jeseníku a v brnìnském masivu, celkem
na ètyøech lokalitách (viz Dolníèek et al. 2002). Vyznaèují se
øadou spoleèných znakù, napø. shodnou geologickou
pozicí (výplnì puklin èi zlomových struktur), pøítomností
hydrotermálního kalcitu a také nezvyklým izotopovým
sloením uhlíku. Podle dosavadních poznatkù byly pro
formování tìchto zajímavých hornin dùleité dva momenty:
1) sedimentace jílovito-vápnitého materiálu a jeho zaklesnutí
do otevøených puklin; 2) následná diageneze a cementace
nezpevnìného sedimentu pùsobením ascendujících
mineralizujících roztokù s nízkými hodnotami d  13C (Dolníèek
a Slobodník 2002), migrujících z oblasti Vnìjích Karpat do
pøedpolí a vyuívajících zmínìné pukliny a reaktivované
zlomové struktury (hlavnì SZ-JV smìru) jako migraèní cesty.











Obr. 3 - Schéma sukcese výplní nejmocnìjí polyfázové
struktury. Vertikální linie indikují tektonické hranice.
Fig. 3 - Paragenetic sequence for the largest polyphase
structure. Vertical lines indicate tectonic boundaries.
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